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Evaluación final de matemáticas 3º de Primaria/ 
Inicial de 4º de Primaria 
Título: Evaluación final de matemáticas 3º de Primaria/ Inicial de 4º de Primaria. Target: Maestros de 3º y 4º de 
Educación Primaria. Asignatura: Matemáticas. Autores: Marta García Jiménez, Maestra. Especialidad Primaria; 
Maestra. Especialidad Lengua Extranjera (inglés), Maestra (tutora) Educación Primaria y Ana Belen Dominguez Tejero, 
Maestra de Primaria, E.Física y E. Infantil , Maestra de Primaria (Tutora). 
 
INTRODUCCIÓN Y FINALIDAD 
El principal objetivo de la prueba que se presenta a continuación es valorar el grado de adquisición de los 
contenidos trabajados en 3º de Primaria, en el área matemática durante el curso escolar una vez finalizado éste 
(evaluación final). Dicha evaluación está creada de acuerdo con los estándares imprescindibles en dicho área 
desarrollando a su vez diferentes competencias en este nivel. 
Asimismo, dicha prueba servirá para valorar el punto de partida en el que se encuentran los alumnos al 
comenzar 4º (evaluación inicial). 
La prueba se basa en un recorrido  por un Parque Faunístico. Una aventura matemática que cobra un sentido 
más  atractivo para el alumno, donde todos los contenidos son tratados de forma significativa, contextualizada 
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Nombre y apellidos ________________________________________     Fecha_____________________ 
 
▪ Vamos a pasar un día en un parque faunístico que se encuentra en la provincia de Huesca. Aquí tienes un 
plano de Lacunia  donde podrás encontrar parte de la información necesaria para resolver esta aventura... 
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2.-  LLEGAMOS A LACUNIA. Observa la tabla de precios de entradas al parque y responde: 
                                                                          Tarifa de precios 
 
•                 Menores de cuatro años                                             Gratis 
•                 De 4 a 11 años (Ambos inclusive)                              11  € 
•                 De 12 a 17 años (Ambos inclusive)                            13 € 
•                 De 18 a 64 años (Ambos inclusive)                            15 € 
•                 A partir de 65 años                                                      11 € 
 
a) Si vamos de excursión los 96 niños de 3º de Primaria  del cole, ¿cuánto nos costarían  todas vuestras 
entradas? 
 
b) Este año hay una promoción especial para grupos numerosos y nos dejan todas las entradas ¡a mitad 
de precio! ¿Cuánto dinero nos cuestan entonces al final? 
 
2.- Al entrar, nuestra guía nos avisa que aprovechemos para beber agua. Al sacar los nuestros botellines 
vemos los que hay que rellenar y una profesora saca una botella de 1 litro (para responder puedes hacer 
dibujos): 
         -  ¿Cuántos botellines de cuarto de litro podemos llenar con 1L.? 
 
        -  ¿Y cuántos botellines de medio de litro podemos rellenar con 1L.? 
 
 3.- Además, como cada año, las grullas (un tipo de ave) emigran y sobrevuelan el parque. Este año lo 
hicieron  el   3 de marzo de 2015. 
  - Escribe con letra el año del viaje:   _______________________________________________________ 
  - Escribe el lugar que ocupa la cifra 2: _____________________________________________________ 
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4.- Para conocer el nivel de operaciones matemáticas que tenían los alumnos del colegio; antes de seguir 
tuvimos que hacer las siguientes… ¡adelante aventurero! 
 
                             2 7 6                                             8 .6 5 4                         4. 3 9 4   :   7            
                          X   4 8                                         + 4 .8 9 3                        
 
 
• Ahora, ordena  tus resultados de menor a mayor: 
 
                      ________________             ________________             _______________ 
 
5.- Observa el calendario de visitas del parque y contesta: 
1 de Julio a 30 de Agosto Todos los días desde las 10:00 h. hasta las 20:00 h. 
1 de Septiembre a 15 de Octubre Lunes a Viernes hasta las 18 h. Sábados y festivos hasta las 20 h. 
16 de Octubre a 31 de Marzo Todos los días hasta las 18 h. 
1 de Abril a 30 de Junio Lunes a Viernes hasta las 18h. Sábados y festivos hasta las 20 h. 
 
a) Si queremos ir de excursión el 2 de marzo, ¿hasta qué hora podemos estar? 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Escribe esa hora de salida en este reloj analógico: 
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6.-  También nos informan sobre el tamaño y peso de algunos de los animales. El Oso Pardo macho puede 
pesar hasta 270 kg. y el Bisonte puede llegar hasta 900 kg. ¿Cuántos kilos puede pesar más el Bisonte que el 
Oso? 
 
7.-  Observa atentamente el mapa (está al comienzo de la aventura) y resuelve el siguiente problema:                                                          
• Si estamos en el recinto de los Osos Pardo y queremos ver a los Sarrios, ¿qué distancia tenemos que 
recorrer? 
 






8.- Nos piden ayuda para dibujar el plano del recinto de los linces. Debemos hacer una figura plana con sus 4 
lados y  ángulos iguales 2 a 2 (puedes hacerla del tamaño que quieras dentro de esta cuadrícula): 
 
•  Lee atentamente y responde: 
 
Nosotros vivimos en un 
recinto que tiene 3 lados y 
cada uno mide 35 metros. 
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a) -  ¿Qué figura tiene la forma de su recinto? Rodéala: 
     
         
       
 
       
 
b) -  Nombra la figura que has rodeado según sus lados y sus ángulos:        
          Es un ____________________________________________________________________________ 
 
c) -  Vuelve a leer lo que dice el lobo y contesta: ¿cuál es el perímetro de su recinto? 
 
 
9.-  Durante la visita utilizamos muchos objetos con formas de cuerpos geométricos. Observa los dibujos y 
completa la tabla.  
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OBJETOS QUE USAMOS EN EL 
PARQUE 
¿QUÉ NÚMERO TIENEN? ¿CÓMO SE LLAMA EL CUERPO 
GEOMÉTRICO? 
Un cucurucho de helado   
Un vaso de agua   
Una pelota   
Un banco para sentarnos   
 
 
• Ahora responde: 
   ¿Qué números representan las pirámides? ____________________________________________________ 
   ¿Qué nombre tiene el cuerpo que está en 9ª posición? __________________________________________ 
 
10.-  Finalmente, aprendimos que dentro de la familia de los Cérvidos  están: el ciervo, el reno, el corzo y el 
gamo. Fíjate bien en cuantos ejemplares hay de cada tipo y anota los resultados en este gráfico de barras, 
después contesta a las preguntas: 
                       - el ciervo:    25 ejemplares                                    - el reno:  14 ejemplares                                     
                      - el corzo:     20 ejemplares                                    - el gamo:  6  ejemplares      
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  • ¿Cuántos ejemplares de Cérvidos hay en total en el parque?  ____________________________________ 
  • ¿De qué animal hay más ejemplares? _______________________________________________________ 
  • ¿Cuántos ciervos más que renos hay? _______________________________________________________ 
 
ESPERAMOS QUE TE HAYA GUSTADO LA AVENTURA MATEMÁTICA EN LACUNIA 
¡HASTA PRONTO! 
 
 
 ● 
 
  
